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ABSTRACT 
The National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) in collaboration with Kyushu 
University conducted a questionnaire survey of 3000 Japanese firms performing research and 
development activities, in order to analyze recent trends in, motivations for, and performance 
effects of international collaborative research between Japanese firms and foreign universities.  
679 firms out of 3000 objects responded to the survey (22.7% response rate). The results show 
that the largest portion of collaborative research is conducted with universities in the United 
States, while the portion of collaborative research with universities  in Asian countries/regions is 
more rapidly increasing. Moreover, a main purpose of collaborative research with universities in 
developed countries is to source knowledge and technologies which domestic universities do not 
possess, while facilitating access to local markets is also an important purpose in case of 
collaborative research with universities in emerging countries/regions. 
 
 
 
 
 
